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Struèni èlanak
Evolucija web geoinformacijskih sustava
eljko VUJAKLIJA1 – Rijeka
SAETAK. U radu je opisano što je to webGIS-tehnologija i koje su njezine pred-
nosti i mane. Prikazane su razlièite webGIS-arhitekture s kritièkim osvrtom na
svaku od njih. Detaljno je opisano funkcioniranje serverske i klijentske strane
webGIS-arhitekture. Zatim su opisani formati podataka koji se koriste u webGIS-u i
koje su prednosti i mane svakog formata. Na kraju je dan prikaz trenutaène situacije
u webGIS-u, tj. opisani su najvaniji predstavnici web kartografije koji èine najveæi
dio web kartografskih aplikacija danas.
Kljuène rijeèi: webGIS, IMS, Google Maps, AJAX.
1. Uvod
Iako GIS postoji veæ više od tri desetljeæa, razvoj webGIS-a nedavni je fenomen. Ve-
lika popularnost interneta potaknula je razvoj novog naèina distribucije GIS-po-
dataka. Tako su geoinformacijski sustavi evoluirali od monolitnih i platformski
ovisnih aplikacija i prilagodili se novoj okolini (Shekhar i dr. 2001). WebGIS postao
je sinonim za web informacijske sustave koji daju funkcionalnosti geoinformacij-
skih sustava na webu preko HTTP-a i HTML-a (Shanzhen i dr. 2001). Nastale su
razlièite webGIS-aplikacije, od onih koje daju statiène i dinamiène karte pa sve
do naprednih aplikacija s veæom funkcionalnošæu (Xue i dr. 2002). S razvojem
webGIS-a internet postaje portal GIS-funkcionalnosti i distribucije podataka. Ver-
zije webGIS-aplikacija kontinuirano se unapreðuju u funkcionalnostima, od jedno-
stavnih moguænosti pregleda prostornih podataka do izvoðenja prostornih analiza
(Plewe 1997). Štoviše, mnogi eksperti predviðaju da æe webGIS u konaènici postati
dominantni naèin pristupa GIS-podacima (Longley i dr. 2001, Xue i dr. 2002).
2. WebGIS-tehnologija
WebGIS je geoinformacijski sustav (GIS) distribuiran raèunalnom mreom radi
integriranja i vizualnog širenja geografskih informacija preko World Wide Weba.
Razvoj World Wide Weba i ekspanzija interneta pomogli su razvoju webGIS-a s
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dvije kljuène osobine. Prvo, web omoguæava vizualnu interakciju s podacima. Po-
stavljanjem web posluitelja i posluitelja karti moemo proizvoditi karte. Kako
su karte objavljene na internetu, i drugi ljudi ih mogu vidjeti. Drugo, zbog same
naravi interneta, prostorni podaci su široko dostupni. Pristup im je moguæ s bilo
koje lokacije. Kombinacija lakog pristupa podacima i njihove vizualne prezentacije
prevladava neke od glavnih teškoæa s kojima se susreæemo kod klasiènog GIS-a
(Gillavry 2000).
Za korištenje webGIS-a korisnicima nije potrebna iscrpna obuka ili softver. Lagan
i jednostavan pristup podacima te nepostojanje ogranièenja u pogledu vremena ili
lokacije èine webGIS zanimljivim sustavom širokom krugu ljudi. Prezentacija pro-
stornih podataka i njihovo efikasno korištenje u desktop GIS-aplikacijama zahtije-
va veliku investiciju u savladavanje tih istih aplikacija. Takvih naprednih korisni-
ka obièno je vrlo malo u odnosu na one koji ele ukljuèiti prostorne podatke u svoj
posao, ali se ne ele baviti GIS-om profesionalno. Na internetu ili na webu bazira-
ne GIS-aplikacije omoguæavaju korisnicima korištenje prostornih podataka preko
web suèelja bez GIS-edukacije ili softvera.
Na webu bazirane aplikacije mogu kombinirati ili izdvajati podatke i prezentirati
ih na konzistentan naèin, omoguæujuæi korisnicima da doðu do zakljuèaka bez po-
trebe za skupljanjem podataka ili uèenjem korištenja softvera. Interaktivna web
karta omoguæava korištenje prostornih podataka kroz web preglednik, interakciju
s podacima i stvaranje prilagoðenog pogleda na podatke bilo u obliku karte ili
tablice. Na webu bazirani GIS podrazumijeva prilagoðavanje podataka i dizajn
korisnièkog suèelja na naèin da se oni podudaraju s korisnièkim ciljevima i razi-
nom vještina kojima vladaju. Interaktivnost webGIS-a omoguæava korisnicima
pregledavanje podataka, postavljanje upita i formiranje prilagoðenih izlaznih po-
dataka.
Jedna od prednosti webGIS-a nije odmah uoèljiva. Mnogo ljudi ne prepoznaje
odmah lokaciju kada im se ona predoèi kao pogled iz zraka. Neka istraivanja
dovodila su u pitanje moguænost obiènoga korisnika da razumije kartu koja je
u biti “ptièji pogled” na lokaciju (Keates 1996). No kod webGIS-a to nije problem
jer korisnik ima moguænost klika na entitet na karti i tako sazna više informa-
cija o njemu (tzv. identifikacija). Ta funkcionalnost pomae korisniku u bo-
ljem upoznavanju s kartom. Upoznavanje s kartom dodatno olakšava kontekst
u kojem se nalazi webGIS (npr. prostorni plan opæine na web stranicama dotiène
opæine).
WebGIS nije bez nedostataka. Primarni problem je brzina jer se GIS oslanja na
intenzivnu upotrebu grafike. Brzina internetske veze moe uèiniti korištenje ve-
like kolièine grafike nedopustivo sporim za korisnike. Sve veæe poveæanje brzina
internetskog pristupa u domovima smanjuje taj problem kao i korištenje nekih
“trikova” u webGIS rješenjima (npr. Google Maps tiles). WebGIS vrlo vjerojatno
nikad neæe moæi parirati kompleksnošæu desktop GIS-aplikacijama kao što su
ArcInfo ili MapInfo. S druge strane webGIS ne zahtijeva iste resurse kao te apli-
kacije. Moæna raèunala, obuka, skupo licenciranje takoðer nisu potrebni za
webGIS. Najnovija iskustva ukazuju na to da razvoj slobodnog softvera u ovoj do-
meni obeæava efikasna i pristupaèna rješenja s fleksibilnom funkcionalnošæu
usmjerenom konkretnim potrebama korisnika (Miler i dr. 2010).
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3. Arhitektura webGIS-a
Arhitektura webGIS-a moe se opisati kao klijent–posluitelj (slika 1) troslojna
web implementacija. Prvi je sloj korisnièko suèelje na klijentskoj strani. Drugi je
sloj poslovne logike koji provodi svu poslovnu logiku i pristup prostornim podaci-
ma. Treæi sloj je baza podataka s prostornim podacima. Srednji sloj u troslojnoj
klijent/posluitelj arhitekturi daje pristup GIS-podacima i logièki izolira klijent-
sku stranu od podataka. Na taj naèin je smanjena kompleksnost pristupa podaci-
ma klijentskoj strani, ali i poveæana sigurnost baze podataka. Zbog svega toga, ve-
æina zrelih webGIS-arhitektura prihvatila je troslojnu klijent/posluitelj arhitek-
turu.
3.1. Posluiteljska strana
Kako je veæ reèeno, arhitektura webGIS-a (web kartografskog servisa) slièna je
klijent/posluitelj arhitekturi weba. Ipak, potrebna je dodatna tehnologija za
funkcioniranje webGIS-a bilo samo na posluiteljskoj strani ili na obje strane, po-
sluiteljskoj i klijentskoj.
Posluiteljska strana sastoji se od web posluitelja i softvera zvanog Internet Map
Server (IMS). Web posluitelj èine moæno raèunalo i softver koji distribuiraju in-
formacije preko weba na zahtjev jednog ili više klijenata. On je odgovoran za ru-
kovanje http zahtjevima upuæenima od web preglednika. U najboljem sluèaju on
posluuje statiène datoteke, kao što su HTML stranice ili statiène slikovne datote-
ke. Meðu ostalim web posluitelji obavljaju autentikaciju ili prosljeðuju zahtjeve
prema dinamiènim resursima poput CGI-aplikacija ili posluiteljskih skriptnih je-
zika. Funkcionalnost web posluitelja moe se proširiti korištenjem dodatnih mo-
dula ili ekstenzija. Neki od najpopularnijih web posluitelja su Apache i Microsoft
Internet Information Server.
Kako softver web posluitelja ne moe obavljati bilo kakvo geoprocesiranje, on
mora biti u moguænosti komunicirati s IMS-om koji generira karte i obavlja geo-
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Slika 1. Klijent-posluitelj arhitektura webGIS-a.
procesiranje. Postoji nekoliko standardnih suèelja, Common Gateway Interface
(CGI) i posluiteljski Application Programming Interface (API) koji omoguæavaju
komunikaciju izmeðu web posluitelja i IMS-a. CGI-aplikacije izvode se na web
posluitelju pod okruenjem i korisnièkim dozvolama korisnika web posluite-
lja. One mogu biti napisane u bilo kojem programskom jeziku (kompajlirane) ili
skriptnom jeziku (npr. Perl). CGI-aplikacija implementira common gateway inter-
face protokol, obraðuje informacije primljene od klijenta i prenosi ih IMS-u. Izlaz-
ne rezultate IMS-a CGI-aplikacija oblikuje u format pogodan za interpretaciju u
klijentskom web pregledniku. Konaèni rezultat moe biti JPEG, GIF ili PNG
raster koji se uèitava u klijentski preglednik ili niz podataka koji se interpretiraju
pomoæu dodatka (plug-in) web pregledniku. IMS-ovi koji kao rezultat daju raster
ogranièavaju klijentsku aplikaciju na moguænosti kao što su pomak, uveæanje
(smanjenje) karte i osnovni atributni upiti. U sluèaju vektorskih podataka kao iz-
laznog rezultata potrebno je instalirati plug-in koji omoguæava napredne funkcio-
nalnosti kao što su buffer ili labeliranje.
3.2. Klijent
Raèunalne moguænosti na klijentskoj strani u najveæoj mjeri odreðuju prenesenu
kolièinu podataka preko weba. Raèunalne moguænosti klijentske strane najèešæe
se nazivaju “debljinom” klijenta. Što je klijent deblji, potrebno je prenijeti manje
podataka radi serverskoga geoprocesiranja i bre se generira novi prikaz karte.
3.2.1. Tanki klijent (thin client)
Kod arhitekture tankog klijenta, klijenti imaju samo korisnièko suèelje kojim se
komunicira s posluiteljem i koje prikazuje rezultate. Sva obrada podataka odvija
se na posluitelju. Posluitelji su puno snaniji od klijentskih raèunala i imaju
centralizirane resurse. Slika 2 shematski prikazuje komunikaciju web pregledni-
ka, web posluitelja i IMS-posluitelja.
Dobra je strana tankoga klijenta da postoji centralna kontrola tako da svi klijenti
uvijek imaju zadnju verziju aplikacije koja se preuzima pri svakom pristupu klijen-
ta posluitelju. U veæini izvedbi rijeè je o HTML-stranici koja se dinamièki generira.
Tanki klijent obièno se koristi kada ciljamo na veliki broj korisnika koji nemaju ve-
like zahtjeve za GIS-analizama, jer bi to zahtijevalo puno geoprocesiranja na po-
sluiteljskoj strani. Kao nedostatak tankoga klijenta moe se istaknuti relativno
dugo vrijeme odziva jer klijent šalje zahtjev posluitelju, a posluitelj šalje natrag
raster odreðene velièine. Taj nedostatak donekle je prevladan korištenjem Google
Maps tehnike koja je opisana u ovom èlanku. Još jedan nedostatak tankoga klijenta
je manja interaktivnost jer se koriste rasteri, a ne vektorski podaci.
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Slika 2. Tanki klijent.
3.2.2. Debeli klijent (thick client)
Da bi se omoguæio prikaz rezultata geoprocesiranja na klijentskoj strani koriste se
tehnologije kao što su plug-in, ActiveX kontrole, Java appleti. GIS plug-inovi male
su softverske aplikacije instalirane na klijentskoj strani koje proširuju moguænosti
web preglednika da mogu rukovati GIS-podacima. Bez plug-ina web preglednik ne
bi prepoznavao poslane GIS-podatke. Izvoðenje aplikacije na klijentu ne zahtijeva
komunikaciju s posluiteljem osim prvotnog uèitavanja GIS-podataka. Za razliku
od arhitekture tankoga klijenta gdje se karte šalju kao rasterske datoteke, kod de-
beloga klijenta prostorni se podaci šalju u obliku vektorskih podataka (Trinidad
2000, slika 3).
Prednost je debeloga klijenta moguænost naprednijega korisnièkog suèelja i po-
sluivanje karti baziranih na vektorskoj formi. No debeli klijent nije bez nedosta-
taka. Veæina nedostataka vezana je uz lakoæu korištenja. U sluèaju Java appleta
ili ActiveX tehnologije, velièina appleta ili kontrole pridonosi ukupnoj kolièini po-
dataka koju klijent mora preuzeti. Takoðer, korisnik mora samostalno instalirati
dodatak u web preglednik. To moe biti prepreka za neke korisnike (Plewe 1997)
jer im se procedura èini prekompliciranom. U velikim organizacijama, instaliranje
novog softvera moe biti zabranjeno od strane administratora.
3.3. Format podataka
Osim atributnih podataka, presudno pitanje za korištenje GIS-a na internetu je
format podataka (vektorski ili rasterski) koji se koristi za transfer podataka kli-
jentu. Pri korištenju rasterskih podataka, web pregledniku nisu potrebni dodaci
(ekstenzija), pošto preglednik moe prikazati rastere u GIF, JPEG ili PNG forma-
tu. To znaèi da se prostorni podaci moraju pretvoriti u rasterski format. Nedosta-
ci korištenja rasterskih podataka jesu nemoguænost manipuliranja prostornim po-
dacima i neki kartografski aspekti kao npr. nemoguænost promjene simbologije.
Pomak miša preko nekog objekta neæe istaknuti taj objekt.
Zbog manje kolièine podataka u vektorskom formatu oni se prenose bre nego ra-
steri. Korisnici dobivaju veæu funkcionalnost s vektorskim podacima. Na primjer,
prostorni objekt moe se odabrati ili oznaèiti. Još je jedna prednost korištenja
vektorskih podataka moguænost lokalne obrade, tj. nije potrebno kontaktirati ser-
ver pri svakoj akciji u pregledniku kao kad se koriste rasterski podaci. Kolièina
vektorkih podataka poslana internetom moe biti 3 do 4 puta manja nego kod ra-
stera pri prikazu istih podataka, što rezultira brim odzivom i veæom produktiv-
nošæu (Nayak 2000). Nedostaci su vektorskih podataka ovisnost o proizvoðaèu,
promjenjiva kolièina podataka (za razliku od rasterskih) koja varira o prikazanom
podruèju.
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Slika 3. Debeli klijent.
Razlièiti konzorciji razvili su (i dalje razvijaju) standardne formate za transfer
prostornih podataka internetom. Open GIS-konzorcij predstavio je Geography
Markup Language (GML). GML omoguæava transfer i pohranjivanje prostornih
podataka preko eXtensible Markup Language (XML). Prostorni podaci sadre
atribute i geometriju geografskih objekata (www.opengis.org). Konzorcij W3C
predstavio je Scalable Vector Graphics (SVG), koji je jezik za opisivanje dvodimen-
zionalnih vektora i hibridne vektor/raster grafike u XML-u (www.w3.org).
Izbor formata podataka (vektor ili raster) varira ovisno o aplikaciji i postojeæoj in-
frastrukturi. Takoðer izbor moe pasti i na hibridno rješenje gdje se prvo prikazu-
je raster (npr. aerosnimka), a zatim vektorski podaci.
4. WebGIS danas
Današnja web kartografija bazirana je preteito na rasterskim formatima, pri èe-
mu se karta generira u trenutku kad je zatraena od klijenta ili se generira una-
prijed. Za prevagu rasterskog formata u web kartografiji najviše je utjecala narav
same web tehnologije. Rasterski su podaci jedna od glavnih komponenti HTML
(Hyper Text Markup Language), anotacijskog jezika korištenog za objavu sa-
draja na webu te stoga web kartografija koristi sposobnost web preglednika da
renderira rasterske formate kao što su JPEG, GIF ili PNG. To znaèi da je pristup
karti temeljenoj na rasterima izravan proces (ESRI 2006), pošto nije potrebno in-
stalirati dodatke web pregledniku (plug-in) kao kad se koriste vektorski formati.
Posljedièno, nema prepreka da se pristupi karti kao što je briga oko sigurnosti pri
preuzimanju i instaliranju softvera.
Dalje u tekstu opisani su najvaniji predstavnici web kartografije i webGIS-a
temeljenih na rasterskim kartama. Tri opisane metode koegzistiraju u domeni
web kartografije i èine najveæi dio web kartografskih aplikacija dostupnih na
webu.
4.1. Internet Map Server
Jednu od prvih metoda webGIS-a razvile su kompanije koje su veæ bile afirmirane
u domeni desktop GIS-a. Samim time bilo je prirodno da njihovi proizvodi tee
konvergiranju kartografije i GIS-a, gdje se karte generiraju dinamièki (eng.
on-the-fly) prema upitu klijenta. Proizvodi (preteno komercijalni) koji se koriste
takvom metodom nazivaju se opæenitim nazivom Internet Map Server (IMS). Kod
sustava temeljenih na IMS-u webGIS-aplikacija transformira zahtjev korisnika u
upit za dohvat prostornih podataka sa servera. Dohvaæeni se podaci simboliziraju
i rasteriziraju u slikovnu datoteku koja se šalje klijentu i renderira u njegovu web
pregledniku (Plewe 1997). IMS-softveri imaju veæinu funkcionalnosti desktop
GIS-aplikacija i tako korisniku nude razne GIS-alate i funkcionalnosti. IMS-ovi
su skalabilni, što znaèi da im se performanse ne kvare kad se poveæa broj upita. U
odnosu na Google Maps pristup (opisan dalje u tekstu) IMS je sporiji, ali je ne-
zamjenjiv kad su u pitanju prostorni podaci koji se èesto mijenjaju.
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4.2. Open Geospatial Consortium (OGC)
Problem interoperabilnosti i lakog pristupa prostornim podacima rasutih webom
potaknuo je razvoj još jedne metode distribucije prostornih podataka. Konzorcij
OGC nastoji izgraditi okvir za web kartografske servise razvojem otvorenih speci-
fikacija i standarda. Tom metodom korisnikov se zahtjev šalje OGC kompatibil-
nom posluitelju koji je ili izvor podataka ili je sposoban proslijediti zahtjev dru-
gom OGC kompatibilnom posluitelju. Odgovor svakog posluitelja generira se na
zahtjev i šalje korisniku. Prednost te metode, koja se temelji na otvorenim stan-
dardima i interoperabilnosti, moguænost je pristupa prostornim podacima iz razli-
èitih izvora i prezentacija objedinjenih podataka korisniku.
4.3. Google Maps i ostali
Tradicionalni pristup izradi na webu baziranog GIS-a izazvan je pojavom novih
metoda izrade klijenta i integriranja podataka. Dostupnost Google Maps, Google
Earth, Yahoo Maps i sliènih sustava omoguæili su entuzijastima i razvijateljima
softvera da izraðuju vrlo interaktivna web suèelja prema servisima tih kompanija
i da integriraju njihove karte sa svojim podacima.
Google Maps je posebno vaan primjer tzv. Web 2.0 razvojnog pristupa (URL 1).
Google je izradio i odrava kartografski servis (eng. map service) visokih perfor-
mansi i skalabilnosti, koji je besplatan i ima relativno jednostavno programersko
suèelje. To jednostavno ali moæno javno suèelje prema vrlo kompliciranom servisu
obiljeje je Web 2.0, jer demokratizira proces razvoja klijentske strane. Potrebno
je relativno malo programerskog znanja da bi se razvile vlastite web aplikacije i
da se one kombiniraju s podacima iz drugih izvora (tzv. Web mash-up).
Google Maps temelji se na korištenju pregeneriranih malih rasterskih “ploèica” (eng.
tiles) koje tvore konaènu sliku koja se prikazuje korisniku. U toj metodi karta se pre-
renderira na svim stupnjevima uveæanja koja elimo da budu raspoloiva korisniku.
To rezultira velikim rasterskim kartama koje se zatim reu u male ploèice i pohra-
njuju na posluitelju. Ploèice u stvari tvore piramidu, gdje se svaka ploèica na jednom
stupnju uveæanja dijeli na èetiri ploèice na sljedeæem stupnju uveæanja (slika 4). Iako
to vodi golemom broju ploèica (vidi tablicu 1) kod velikog seta podataka, pohranjiva-
nje, indeksiranje i rukovanje rasterskim datotekama je izravno. Rasterske ploèice
uèitavaju se u web preglednik kao matrica, i iz perspektive korisnika èini se kao da
tvore kontinuiranu sliku (slika 5) koja odgovara zahtjevu korisnika.
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Tablica 1. Broj ploèica i piksela ovisno o stupnju uveæanja.








Korištenje programerske tehnike znane kao Asynchronous Javascript and XML
(AJAX) (URL 2) omoguæilo je razvoj vrlo interaktivnog suèelja koje se ne oslanja
na direktne zahtjeve korisnika za osvjeavanjem karte. Osvjeavanje karte u
ovom sluèaju postie se indirektno, pomakom te poveæavanjem/smanjivanjem mje-
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Slika 4. Svaka ploèica dijeli se na èetiri ploèice u sljedeæem stupnju uveæanja.
Slika 5. Google Maps koristi se ploèicama velièine 256 x 256 piksela.
rila karte. Pri svakoj takvoj korisnièkoj akciji aplikacija koja se nalazi u kli-
jentskom web pregledniku šalje novi zahtjev (korištenjem AJAX-a), nakon èega
prima s posluitelja samo ploèice koje su potrebne za upotpunjavanje prikaza kar-
te. Ta metoda èini aplikaciju znatno brom i poveæava joj odziv u usporedbi s dru-
gim metodama jer eliminira potrebu za dohvatom podataka i rasteriziranjem kar-
te. Mnogi pruatelji javnih kartografskih servisa kao što su Google, Microsoft i
Yahoo implementirali su tu metodu u svoje web kartografske aplikacije istovre-
meno nudeæi moæne i lake za korištenje API-a.
4.3.1. AJAX
AJAX je razvojna tehnika, a ne programski jezik. Oslanja se na XmlHttpRequest
API u Javascriptu, koji se nalazi u veæini standardnih web preglednika.
XmlHttpRequest omoguæava web stranici u web pregledniku da pristupi web po-
sluitelju s kojeg potjeèe, i to tako da ne prolazi kroz direktni, korisnièki uprav-
ljan proces slanja sadraja web stranice na posluitelj. Drugim rijeèima, proces
upit/odgovor web stranice ne mora direktno pokrenuti korisnik stiskanjem tipke
za slanje zahtjeva na posluitelj. Umjesto toga, proces moe biti iniciran in-
direktno korisnièkom interakcijom. U sluèaju Google Maps, pomicanjem karte ko-
risnik moe inicirati zahtjev prema posluitelju za više komadiæa karte koji æe biti
pohranjeni (keširani) lokalno, tj. na klijentu. Gledano s korisnièke strane, proces
pomaka karte kontinuiran je i pojavljuju se samo minimalni prekidi u interakciji.
5. Zakljuèak
Postavljanje karata na internet više nije rezervirano samo za struènjake sa speci-
jaliziranim znanjem. Do nedavno je izrada kartografskog proizvoda za web zahti-
jevala specijalizirani softver te posebna znanja o vrstama podataka i procesima
potrebnima da se on izradi. To drugo bio je i glavni uzrok problema obiènom ko-
risniku. Najveæi dio poteškoæa proizlazio je iz razlièitih oèekivanja obiènoga ko-
risnika i specijalista. Specijalisti podrazumijevaju da se karta sastoji od odreðeno-
ga (velikog) broja slojeva prostornih podataka, kao što su topografija, transport,
pokrov, itd. te da se ti slojevi mogu kombinirati i analizirati. Drugim rijeèima,
web kartografska rješenja koja su raðena za specijaliste ili su ih oni radili teila
su za tim da budu što sliènija punokrvnim GIS-alatima.
Zahtjevi obiènih korisnika su u biti vrlo jednostavni. Oni imaju samo jednu vrstu
podataka (jedan sloj u terminologiji specijalista) koje ele vidjeti na karti. Klasièni
pristup izradi webGIS-aplikacija podrazumijeva da se prvo izradi tzv. bazna karta
– kolekciju podataka koja daje prostorni kontekst vlastitim podacima. Izrada baz-
ne karte u pravilu se obavlja profesionalnim web kartografskim alatima, što je
obiènom korisniku prekomplicirano. Što je još vanije, veæina se vremena troši na
poslove vezane uz izradu bazne karte (prikupljanje podataka, definiranje pravila
renderiranja), a ne na primarni cilj, prikaz vlastitih podataka.
Google Maps, Microsoft Bing, Yahoo Maps i drugi riješili su kartografski problem
obiènoga korisnika pruanjem “karte” kao osnovnog obiljeja njihove tehnologije.
Oni daju baznu kartu – satelitske snimke i ulice, a na korisniku je da osigura
ostalo. Korisnik treba imati osnovno znanje web programiranja (JavaScript), ali
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mu nije potrebno specijalistièko znanje GIS-a. Tako jednostavan pristup imao je
nekoliko posljedica. Web kartografske aplikacije obiènih korisnika preplavile su
internet. Jednostavnost tih aplikacija svidjela se specijalistima tako da i oni trae
da se njihovi alati pojednostave. S druge strane, zahtjevi obiènih korisnika za
funkcionalnostima nadmašili su ono što su Google ili Microsoft bili voljni pruiti.
U konaènici, moe se reæi da zahtjevi za funkcionalnostima obiènih korisnika kon-
vergiraju zahtjevima za jednostavnošæu specijalista.
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Evolution of Web Geoinformation Systems
ABSTRACT. The paper brings the definition of webGIS technology and its advanta-
ges and disadvantages. There are different webGIS architectures described with the
review of each of them. The paper describes in details the operation of server and
clients in webGIS architecture. There are also the data formats described that are
used in webGIS, as well as the advantages and disadvantages of each format. At the
end there is a description of current situation in webGIS given, i.e. there are the most
important representatives of web cartography described that make today the largest
part of web cartographic applications.
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